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La course au logement social
Ce billet a été publié dans le cadre de l'opération Têtes Chercheuses, qui permet à des
 étudiants ou chercheurs de grandes écoles, d'universités ou de centres de recherche
 partenaires de promouvoir des projets innovants en les rendant accessibles, et ainsi
 participer au débat public.
LOGEMENT SOCIAL - Le 16 janvier dernier, Cécile Dufot lançait une grande
 concertation nationale sur les politiques d'attribution des logements sociaux. Quatre
 groupes de travail, composés de représentants d'organismes HLM , de collectivités
 territoriales, d'Action logement et d'associations, sont chargés de plancher sur la
 refonte des mécanismes d'attribution.
Cette réforme, qualifée "d'enjeu citoyen" par la ministre , vise à "rendre effectif le
 droit au logement", à introduire plus de transparence et de lisibilité dans un domaine
 où les suspicions de clientélisme et de discriminations sont particulièrement fortes
 .
Les observateurs parlent d'un "système d'attribution à bout de souffe" . En effet, la
 précarisation des individus et la pénurie structurelle de l'offre accroissent les tensions
 à l'entrée du parc HLM. Pas moins d'1,7 millions de ménages sont aujourd'hui inscrits
 au fchier des demandeurs, et les fles d'attente ne cessent de s'allonger! La
 compétition pour l'accès au logement social est donc bien réelle, et la sélection des
 candidats se révèle être une étape cruciale dans la trajectoire résidentielle des
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 citoyens.
Des règles foues et contradictoires
Si les politiques d'attribution sont encadrées par un lourd dispositif réglementaire et
 juridique, elles suivent des logiques variables, qui tiennent largement aux silences du
 législateur sur les modalités concrètes d'articulation entre les différents critères de
 priorité. En particulier, les principes du droit au logement et de mixité sociale
 apparaissent sur le terrain comme des catégories concurrentes et non hiérarchisées,
 qui renvoient à des publics disjoints et à des injonctions contradictoires: d'une part,
 loger les individus en situation de grande précarité ; et d'autre part, assurer la
 diversité des profls dans le parc social. Comment trancher entre ces critères? Quelles
 sont les situations jugées « urgentes » par les acteurs HLM? Et comment sont-elles
 analysées et traitées au quotidien?
Pour répondre à ces questions, j'ai réalisé une enquête ethnographique de plusieurs
 semaines au sein d'agences décentralisées d'un organisme HLM. L'observation du
 travail concret des chargés de gestion locative m'a permis de retracer le quotidien de
 l'institution et de saisir comment se défnissent localement les procédures et
 catégorisations qui orientent l'action publique.
Ce travail de terrain contraste avec la plupart des travaux existants sur les
 attributions; ceux-ci privilégiant l'étude des jeux d'acteurs, des rapports de pouvoir et
 des négociations locales, ou se centrant sur l'accès au logement de certaines
 catégories, "les exclus" ou les immigrés .
Les marges de manœuvre des agents de terrain
Les résultats de mes travaux invitent à relativiser le rôle des commissions
 d'attribution, souvent réduites à de simples chambres d'enregistrement de décisions
 prises en amont. C'est la pré-sélection des demandeurs par les agents (c'est-à-dire le
 positionnement d'un dossier face à un autre) qui se révèle déterminante pour l'issue
 du processus. Or ce moment de la chaîne est peu encadré juridiquement.
Comme l'explique Leila, l'une des chargés de gestion locative rencontrées:
"Vous prenez qui vous voulez quand vous faîtes votre stock. Le règlement
 d'attribution, c'est au moment de la commission d'attribution. Il ne dit rien sur
 ce qu'il se passe avant, sur quand je prends ma souris et que je vais choisir, je
 choisis qui je veux!".
Des règles informelles sont construites localement par les agents et responsables
 d'agence pour palier ce défcit d'orientations. Elles s'appuient sur une connaissance
 fne des territoires et soulignent les enjeux de peuplement des politiques
 d'attribution. De fait, on n'attribue pas les logements de la même manière selon qu'ils
 sont situés dans un quartier de centre-ville très demandé ou dans une zone urbaine
 sensible située en périphérie!
Finalement, mon étude apporte un éclairage sur la manière dont se construisent des
 processus de discriminations systémiques. Elle montre aussi que pour trier et
 hiérarchiser les demandeurs, les agents se livrent à un travail de qualifcation et de
 catégorisation des candidats, consistant à déterminer parmi eux quels sont les plus
 "dignes" à être logés.
Les décisions d'attribution dépendent donc à la fois des catégories juridiques
 existantes, des normes bureaucratiques, du rapport personnel qu'entretient l'agent à
 la règle et à l'institution, et des interactions avec les clients. La faible
 institutionnalisation du métier de chargé de gestion locative rend possible des
 variations individuelles importantes dans le traitement des dossiers .
L'un des objectifs de la réforme en cours est d'ailleurs de limiter la part subjective du
 travail d'attribution. A cet égard, la généralisation de la méthode du "scoring" (ou
 cotation de la demande), pour laquelle l'agglomération rennaise est montrée en
 exemple depuis plusieurs mois , est la piste d'évolution la plus sérieuse. Sur le
 versant de l'offre, le gouvernement a fxé à 150 000 le nombre de logements sociaux
 qui devront être construits annuellement pour résorber le mal logement...
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 Un Habitat à Loyer Modéré (HLM) est un logement géré par un organisme public
 (offce public de l'habitat) ou privé (entreprise sociale pour l'habitat, société
 coopérative HLM), qui bénéfcie d'un fnancement public partiel
 L'intégralité du discours de Cécile Dufot est disponible en ligne ici. La réforme des
 attributions sera intégrée au projet de loi-cadre "Logement et urbanisme", qui doit
 être présenté en conseil des ministres en juin 2013.
 Rappelons qu'en février 2009, un offce public HLM est condamné pour "fchage
 ethnique et discrimination". C'est la première fois dans l'histoire du logement social
 en France. Il est reconnu coupable d'avoir établi une "grille de peuplement" de ses
 immeubles sur la base de l'origine supposée (Maghreb, Afrique, Asie) des
 demandeurs, en fonction de leur patronyme. Depuis, d'autres organismes HLM ont
 également été mis à l'indexe pour des faits similaires (mise en examen de la société
 Logirep en 2005, etc.).
 Pour en savoir plus sur le fonctionnement actuel des attributions
 Sur ce point, on signale la parution récente de l'ouvrage de Valérie Sala Pala,
 Discriminations ethniques. Les politiques du logement social en France et au
 Royaume Uni, Presses Universitaires de Rennes, janvier 2013.
 Cet aspect, peu développé dans l'article mis en ligne, fait l'objet d'une recherche en
 cours. Il s'agit d'étudier l'infuence de facteurs comme la trajectoire professionnelle,
 sociale et résidentielle des agents, la position occupée au sein de l'organisation, ou la
 formation reçue.
 La cotation de la demande est l'une des 28 propositions avancées par la Mission
 d'Information et d'Evaluation (M.I.E) dans son rapport sur les modes d'attribution
 parisiens - A voir également
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La recherche à Sciences Po regroupe plus de 200 chercheurs et forme
 annuellement plus de 600 jeunes chercheurs. Basées sur le droit, l'économie,
 l'histoire, la science politique et la sociologie, les recherches conduites à Sciences
 Po sont résolument pluridisciplinaires.
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